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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan kerja paktek ini telah diselesaikan dengan mempeoleh data melalui studi kepustakaan, dan melakukan wawancara langsung
dengan bagian Adm dan Keuangan di Perum Percetakan Negara RI Cabang Banda Aceh. Penulisan laporan ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana prosedur, pencatatan, dan pengelolaan dana kas kecil pada Perum Percetakan Negara RI Cabang Banda
Aceh. Dan juga untuk memenuhi salah satu sarat dalam menelesaikan penelesaian studi pada Fakultas Ekonomi Program Studi
Diploma III Akuntansi Unsyiah.
	Laporan kerja praktek (LKP) ini merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Univesitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan pada Perum Percetakan Negara RI Cabang Banda Aceh dan telah
mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya.
	Perum Percetakan Negara RI Cabang Banda Aceh telah menyediakan dana kas yang di sebut kas kecil yang betujuan untuk
menunjang kelancaran aktifitas dari rumah sakit dan untuk mengatasi segala pengeluaran kecil yang bersifat segera mungkin,
sehingga aktifitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Kas kecil pada Perum Percetakan Negara RI Cabang Banda Aceh
menggunakan metode sistem dana beubah, dimana encana penggunaan dana kas kecil di ajukan setiap 1 bulan sekali, ang berisi
rincian penggunaan untuk 1 bulan kedepan oleh bagian Adm dan keuangan perusahaan, dan setiap ada transaksi pengeluaan
langsung dicatat.
